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ABSTRACT 
The earnings response coefficient (ERC) is a form of measuring information in 
the form of earnings, whether the earnings information has reflected the actual or not, 
so that it can be used in decision making and can also increased the benefits of 
decisions in financial reporting. This study aims to determine the effect of variables 
earnings conservatism, capital structure, size, profitability, and corporate social 
responsibility on earnings response coefficient in manufacturing companies listed on 
the Indonesia stock exchange for the period 2012-2016. The sample in this study 
consisted of 245 manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange for 
secondary data sourced from financial reports and annual reports of manufacturing 
companies listed on the Indonesia stock exchange. The result showed that the capita; 
structure, size, and corporate social responsibility have a significant effect in earnings 
response coefficient. While profit conservatism and profitability do not effect the 
earnings response coefficient. 
 
 
Keywords : earnings response coefficient, profit conservatism, capital 
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ABSTRAK 
Earnings response coefficient (ERC) merupakan bentuk pengukuran informasi 
dalam bentuk laba, apakah informasi laba tersebut telah mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan 
juga dapat meningkatkan manfaat keputusan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh konservatisme laba, struktur modal, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan corporate social responsibility terhadap earnings 
response coefficient pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode tahun 2012-2016. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 245 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipilih secara purposive 
sampling. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari 
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal, ukuran 
perusahaan dan corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap 
earnings response coefficient. Sedangkan konservatisme laba dan profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap earnings response coefficient. 
 
Kata Kunci : earnings response coefficient, konservatisme laba, struktur 
modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, corporate social 
responsibility 
 
